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Utgravningen på Kjeller vestre omfattet avdekking av 2 055 m² fordelt på tre felt 
(Lokalitet 1-3). Feltene lå i dyrket mark. Til sammen ble det funnet 47 strukturer av 
typen bosetnings- og aktivitetsspor. Kokegroper utgjorde den største funnkategorien 
og disse lå konsentrert på lokalitet 1 og 2. Det store antallet kokegroper og deres 
konsentrerte distribusjon viser at området må ha omfattet minst to kokegropfelt. 
Videre ble det undersøkt en smie og hulvei som viste seg å være fra nyere tid og ett 
fossilt dyrkningslag som ble datert til romersk jernalder. De radiologiske dateringene 
viser at aktiviteten hovedsakelig har foregått i romersk jernalder. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 
KJELLER VESTRE, 31/1, 252,324 & 327, 
SKEDSMO, AKERSHUS 
FRANK HALVAR N. RØBERG 
1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Fylkeskommunen foretok i 2009 og 2010 en registrering i forbindelse med 
reguleringen av Kjeller vestre, gbnr 31/1, 252, 324 og 327. Bakgrunnen for 
registreringen var regulering av området til boliger.  Under registreringen ble det 
funnet fem lokaliteter med automatiske fredet kulturminner som besto av bosetnings- 
og aktivitetsspor i form av kokegroper og stolpehull, kulturlag, hulvei og en mulig 
esse. Riksantikvaren ga i brev av 28. juni 2010 dispensasjon fra kulturminneloven for 
lokalitetene Id 131259, 131260 og 131261. Reguleringsplanen ble vedtatt i Skedsmo 
kommune 29. september 2010 og det ble tatt inn vilkår om arkeologisk utgraving. 
Planområdet er et typisk jordbrukslandskap og inkluderer Kjeller gård med tilhørende 
tun, frukthage, utearealer og dyrket mark. Frukthagen og en tilrettelagt gresslette 
ligger sør for bolighuset, og området videre nordover, mot Fetveien, består av et 




Fig. 1: Kjeller vestre Fig. 2:  Lokaliteter 1, 2 og 3 markert med i rødt 









2. DELTAGERE, TIDSROM 
 
Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 9.10-02.11.2012. Deltagere var feltleder Frank 
Halvar N Røberg og assistent Linda Åsheim i hele perioden tilsvarende fire uker, og 
assistent Jan Christian Hellan, i de siste to ukene. Innmåling av strukturene ble gjort 
av Magne Samdal fra KHM. 
 
3. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 
 
Gården ligger på et høydrag med god sikt over dalføret og de omkringliggende 
høydedragene hvor nabogårdene ligger. I sør kan en se Nitelva som slynger seg 
gjennom det som en gang var våtmarker, men som i dag er Kjeller militærflyplass.  
 
Områdene som ligger øst, nord og vest for tunet består hovedsakelig av dyrkete 
arealer hvor det er dyrket korn (i stor grad nordre del og deler av østsiden) og ellers 
benyttet til beite (hovedsakelig nordøst og vest). Området nord og nordvest for tunet 
består av sørvendt skrånende terreng som faller ned fra et høydedrag. Høyden er en 
del av et nord-sørøstliggende høydedrag som ender i en topp i øst. Øst for dette draget 
skrår terrenget bratt nedover og ender i en langstrakt, svakt øst skrånende slette. 
Omgivelsene i tilknytning til gården er preget av flere høyder, med spredte skogholt 
og mye åpent landskap i mellom. Området ligger på enden av en randmorene, jorda er 
derfor av skiftende karakter, fra leire til store stein og sandlommer.  Kjeller gård 
ligger på berg med løsmasser over. 
 
Gården Kjeller er nevnt første gang i et diplom fra 1325. Planområdet har tilhørt 
Kjeller vestre. Gården ble valgt til Skedsmo kommunes kulturminne i 
Kulturminneåret 1997.  
 
Registrerte kulturminner i Skedsmo kommune består i hovedsak av gravhauger (55 
stk.) og gravrøyser (8 stk.). Det er også gjort en del funn av økser fra steinalder. Det er 
foretatt arkeologiske utgravninger på nabogårdene Østre og vestre Nitberg, vest for 
Kjeller i 2012 (Wenn 2013). Her ble det blant annet funnet et mulig treskipet hus, 
ellers kokegroper, stolpehull, dyrkningslag, hulvei og ei mulig smiegrop med funn 
relatert til smiing. Dateringene har stor spredning fra steinalder til middelalder. I 2008 
ble det gjort registreringer på Kjeller, rett øst for dagens planområde. Det ble funnet 
kokegroper og et dyrkningslag, datert til bronsealder og jernalder. 
 
Det er foretatt få arkeologiske undersøkelser i Skedsmo kommune, men i 2005 ble det 
undersøkt bosetningsspor på Skedsmo forrige prestegard, Huseby gard (37/1). I 1999 
ble det undersøkt en hulvei på Krakerud (61/1). I 2008 ble det foretatt en undersøkelse 
på Høgslund (38/1,48 m.fl.) som påviste kokegroper og mulige graver (Ryste og 
Skogfjord 2014). I forbindelse med ny vannledning på Asak ble det i 2008 registrert 
tre lokaliteter med bosetningsspor.  Kulturhistorisk museum foretok en utgravning av 
disse i høsten 2008 og våren 2009 (Eggen 2010).  Det ble blant annet funnet to 
toskipete langhus datert til seinneolitikum- eldre bronsealder. I 2011 ble det på 








Husebyjordet funnet et toskipet hus, samt tre mulige hus fra bronsealder og 
kokegroper (Rødsrud 2014). 
 
 
4. PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 
 
4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
 
KHMs prosjektplan datert 10. juni 2010 (Anne Skogsfjord) og revidert 24.07.2012 
dannet den vitenskapelige bakgrunnen for undersøkelsene på Kjeller gård. 
Prosjektplanen er utarbeidet med utgangspunkt i registreringsfunn gjort av Akershus 
fylkeskommune i november 2009 og januar 2010 (Marianne Johansson 2010). Det ble 
da påvist fem lokaliteter, hvorav to er dispensert uten vilkår. Funnene fra de øvrige tre 
lokalitetene omfattet hovedsakelig kokegroper, stolpehull, nedgravninger med ukjent 
funksjon, hulvei, smie og dyrkningslag.  
 
Flere av de registrerte fornminnene falt imidlertid innenfor ett av satsningsområdene 
for Kulturhistorisk museums virksomhet, «Jordbruksbebyggelsen i Øst-Norge». Målet 
med utgravningen var derfor å sikre kildemateriale som kan belyse problemstillinger 
knyttet til et eventuelt gårdstun og aktiviteter i utkanten av dette. Flertall av de 
registrerte strukturene var kokegroper, og disse kan representere andre typer 
aktiviteter enn ordinær gårdsdrift. Forholdet mellom gårdstun/gårdsdrift og 
kokegropaktivitet er således relevant. Følgende problemstillinger var dermed aktuelle: 
 
Kokegroper 
• Deres funksjon. Innsamling av enhetlig data til bruk i statistiske analyser 
vil stå sentralt. Slike data er f.eks. knyttet til datering, størrelse og form. 
 
Dyrkningslag 
• Er det et dyrkningslag? 
• Dyrkingslaget må tidfestes ut fra en pollenanalyse og 14C- datering. Dette vil 
eventuelt kunne gi informasjon om landskapet, hva som ble dyrket, og 
indirekte antyde alder på jordbruket. 
 
Smie 
• Er det en smie? 
• Er det bevarte husrester? 
• Oppbygning og organisering av smia. Slaggutkast. 
• Hvilke arbeider som er drevet i smia? Datering. 
 
Hulvei 













4.2 UTGRAVNINGSMETODE   
 
Lokalitetene ble maskinelt flateavdekket, som vil si at pløyelaget ble fjernet ned til 
undergrunnen. Parallelt med flateavdekkingen ble feltet grovrenset med krafse. 
Fremkomne strukturer ble nummerert fortløpende etter hvert som de ble avdekket. 
Utvalgte områder ble finrenset og strukturer ble undersøkt, tegnet og fotografert i plan 
og profil. Hver enkelt struktur som ble snittet ble beskrevet på et eget skjema. Det ble 
tatt ut kullprøve for radiologisk datering og makrofossilanalyse fra et utvalg av 
strukturer. Det ble brukt digitalt speilreflekskamera i felt og bildene er lagt inn i 
KHMs fotobase under Cf34643. Prøver og funn fra utgravningen er katalogisert under 
C58505. 
 
Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som 
Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis 
RAW-format før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. Eksport 
skjer via kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data 
gjennomføres i Intrasis og ESRIs ArcMap 10.  
 
Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI 
geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 
museum. I tillegg blir Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for lagring og 
eventuell distribusjon. 
 
4.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
 
Det ble undersøkt 3 lokaliteter. Id 131258, id 131260 og id 131261. I de første to uker 
besto laget av feltleder Frank Halvar N Røberg og feltassistent Linda Åsheim. Vi 
startet flateavdekking med lokaliteten R131258. Den ble kalt for lokalitet 1. Denne 
lokalitet er den nærmest gården. Vi begynte å åpne fra øst mot vest. I de første to 
dagene av flateavdekking av lokaliteten fant vi 14 strukturer, fire av disse var 
muligens stolpehull, mens resten besto av kokegroper. Noen av kokegropene var 
markert med spiker fra registreringen. Vi begynte etterpå å åpne id 131260, som ble 
kalt lokalitet 2. Lokaliteten ble åpnet fra vest mot øst. Mens dette foregikk, ble en av 
feltassistentene plassert på lokalitet 1 for å rense og registrere strukturene funnet 
dagen før. På lok 2 fant vi en hulvei som var påviste under registreringen. Dagen etter 
fortsatte vi på lok 2. Det ble åpnet fra nord mot sør for å avdekke hulveien. Hulveien 
fortsatt mot sør og nord utenfor planområdet. Magne kom for å markere grensene på 
planområdet. Etter vi var ferdig med å avgrense lokalitetene, tok vi med maskinen 
tilbake fra lokalitet 2 til lokalitet 1 for å avdekke smien funnet under registrering. Vi 
fortsatt å åpne lokalitet 1 mot vest. Vi fant område med smie, og flere andre 
strukturer. Området ligger seg nordvest på lokalitet 1. Vi ble ferdig med å åpne 
lokalitet 1 og fortsatte med åpning av lokalitet 2. Det regnet mye og undergrunnen ble 
veldig gjørmet. Det ble funnet flere kokegroper på lok 2.  
 
Til sist ble lokalitet 3 (id 131261) avdekket. Det ble funnet flere strukturer som først 
ble tolket som kokegroper. Undergrunnen består av hard leire. Vi fant dyrkningslaget 








som hadde blitt registrert av fylket. Det ble lagd en profil i den, men det kom veldig 
mye vann inn og derfor kunne vi ikke utvide profilen. 
 
Margrete F. Simonsen og Bernt Rundberget ved KHM, var på befaring for å vurdere 
konstruksjonen som var tolket som smie eller esse. Konklusjonen var at dette ikke var 
en esse fordi den ikke var gravd ned i bakken, noe som er karakteristisk for esser. Den 
ble derfor tolket som rester etter en smie. 
 
Det regnet mye og det var vanskelig med rensing av strukturene, spesielt rundt smien. 
Det ble plassert veiduk over de strukturene som ble renset. Det ble også veldig 
gjørmete og glatt noe som gjorde jobben enda vanskeligere. Mens vi gravde 
strukturene ble det brukt metalldetektor for å lete etter gjenstander i undergrunnen og i 
den matjorden som ble fjernet. Det ble gjort enkelte funn, men bare en mulig 
kobbermynt ble antatt å være førreformatorisk. I den tredje uka begynte Jan Christian 
som feltassistent. Jobben besto nå av å rense, dokumentere og snitte strukturene. 
Rensing av strukturer ble vanskelig på grunn av mye regn og snø, som gjorde at 
undergrunnen ble veldig gjørmete. Leira var også hardpakket, noe som gjorde det 
vanskelig å grave i strukturene. Magne kom en siste gang for å måle de strukturene 
som ikke var målt tidligere. Da vi kom på jobben den 26.10.12 kunne vi konstatere at 
bakken var frossen. Vi måte vente til sola hadde varmet undergrunnen før vi kunne 
fortsette med graving. Da vi kom i felt den 29.10.12 var hele felt dekket med snø. Det 
ble kaldere, ned til -3 grader. De siste dagene fortsatte med veksling mellom snø og 
regn.  
Strukturene som ble funnet i lok 3 ble først tolket som kokegroper, men ble senere 
avskrevet. Alle strukturer som var prioritert, ble gravde. Dyrkningslaget ble 
dokumentert og det ble tatt prøver fra dette. De kokegroper hvor det ble funnet brente 
bein (S104, S130 og S135), ble totalgravd. Siste dagen ble det snittet noen strukturer, 
deretter ryddet og kjørt til museet.  
 
 
Fig.3:  Snø på lok 1. Bildet tatt av Margrete F. Simonsen 29.10.11.  
5. UTGRAVNINGSRESULTATER 
Under utgravingen ble det funnet 47 strukturer på 3 lokaliteter. Av disse ble 29 snittet. 
Seks av disse ble avskrevet etter snitting. Det ble snittet 12 kokegroper, en smie, 2 
groper relatert til smien, 3 stolpehull, fossilt dyrkingslag og en hulvei. 









Lokalitet Areal i m² Antall struktur funnet etter flateavdekking 
1 830 23 
2 1040 18 
3 185 6 
Tabell 1: tabellen viser areal avdekket på hver lokalitet og antall strukturer funnet.  
 
Lok 1- Lokaliteten er på 830 m² og ligger i en svak, nordøst skrånende helling i dyrket 
mark, hvor det inntil nylig har blitt dyrket korn. Det er god utsikt mot sørøst og 
nordvest. Funnene er dominert av kokegroper og de forholder seg i stor grad til 
grensene for innmarken mot tunet, spesielt i nordøst. I nordvestlig retning ble det gjort 
funn av en smie. Området i umiddelbar nærhet til smien og videre sørvest virker svært 
omrotet av moderne forstyrelser, men det ble også observert kullforekomster og 
forekomster av slagg ble observert i dette området. Det ble funnet totall 23 strukturer 
på denne lokaliteten etter flateavdekking. 
 
Lok 2- Lokaliteten er på 1040 m² og ligger i dyrka mark i en sørvestvendt helling, 
midtveis mellom to høydedrag. Hulveien går tvers gjennom et naturlig søkk i 
terrenget, hvor det også er kokegroper.  Det er god utsikt mot lavlandet i sørvest, hvor 
Nitelva befinner seg. Lokaliteten ligger 120 meter NNV for Justervesenets bygning og 
165 meter øst for Elvengveien. Det ble funnet totalt 18 strukturer på denne lokaliteten 
etter flateavdekking. 
 
Lok 3- Lokaliteten er på 185 m² og befinner seg i dyrka mark på den lavereliggende, 
langstrakte sletten nord i planområdet.  I øst går det en nord-sørgående høyderygg, 
men i retning øst og mot nord åpner landskapet seg og gir god sikt mot høydedragene 
hvor nabogardene ligger i dag. Undergrunnen består for det meste av lys, grågul leire. 
Lokaliteten orienterer seg 285 meter nordøst for Elvengveien og 335 meter vest for 
Risveien. Det ble funnet totalt 6 strukturer på denne lokaliteten etter flateavdekking 
blant annet dyrkningslag, men med unntak av dyrkningslaget ble alle strukturer 
avskrevet.  
 









Fig.4: Kart som viser alle tre lokaliteter som ble undersøkt 
 
 
5.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 
5.1.1 SMIE 
 
Under registreringen ble det funnet spor av en mulig smie. Strukturene besto av et 
ildsted eller ovn, mye slagg og 2 steiner som ble tolk som syllstein. Smien ble 
gjenfunnet under flateavdekkingen og undersøkt og fikk struktur Id S138. Det ble 
også funnet to groper, S143 og S144, som inneholdt store mengde avfall i form av 
slagg, jerngjenstander og kull. Terrenget heller mot sør og undergrunnen ser ut til å 
være påfylt. Den består av steiner, grus og rødaktig jord. Den er forskjellig fra 
undergrunnen rundt som består av leire.  









Cf34643_048: Smie, bestående av ovn S138, høyre på bilde, og avfalls grop S143.  
 
Avfallsgropene og en stor mengde jernslagg i området støttet teorien om smie, men 
kullkonsentrasjon som ble tolket som ovn eller ildsted, var veldig grunn og viste ikke 
til noe oppbygd anlegg. Det kan være at det er bare bunnen av strukturen, og at 
konstruksjonen er blitt fjernet. Det ble sendt 3 kullprøver, en fra hver struktur, til Peter 
Hambro Mikkelsen på Moesgård Museum for vedeartbestemmelse.  Av disse ble det 
plukket 5 prøver, 2 fra smien, 2 fra gropen S143 og 1 fra gropen S142 og sendt til 
datering ved The Ångström Laboratory, Uppsala (2014). Datering av smien og begge 
groper viser at de er fra nyere tid. 
   
Struktur 
Felt Id 




Kalibrert (1-sigma) Kalibrert (2-sigma) 
S138 C58505/31 313A Smie Gran 139 ± 30 kal. 1670 - 1700 AD 
1720 - 1780 AD 
1800 - 1820 AD 
1830 - 1880 AD 
1910 - 1940 AD 
 
kal. 1660 - 1780 AD 
1790 - 1950 AD 
 
S138 C58505/31 313B Smie Pilea 105 ± 30 kal. 1690 - 1730 AD 
1810 – 1920 AD 
kal. 1680 - 1740 AD 
1800 - 1940 AD 
S143 C58505/36 314A Grop Gran 40 ± 30 kal. 1700 - 1720 AD 
1810 - 1840 AD 
1880 - 1920 AD 
1950 - 1960 AD 
 
kal. 1690 - 1730 AD 
1810 - 1920 AD 
1950 - 1960 AD 
 
S143 C58505/36 314B Grop Furu 125 ± 30 kal. 1680 - 1740 AD 
1800 - 1890 AD 
1900 - 1930 AD 
 
kal. 1670 - 1780 AD 
1790 - 1940 AD 
 
S144 C58505/38 316 Grop Furu 84 ± 30 kal. 1690 - 1730 AD 
1810 - 1840 AD 
1870 - 1920 AD 
 
kal. 1680 - 1730 AD 
1800 - 1930 AD 
 
Tabell 2: Tabellen viser smie og de to avfalls gropene, vedart og  datering. 










Cf34643_157: Strukturen tolket som en hulvei under registrering ble gjenfunnet under flateavdekking. 
 
Hulveien (S5050) var godt synlig etter at matjorden ble fjernet. Den var mellom 150 
og 210 cm bred. Den strakk seg over hele det åpnete feltet i en nordøst - sørvestlig 
retning. Det er tidligere drevet lite forskning på denne kulturminnetypen (Gansum, 
2001).   Dette kan ha sammenheng med at hulveier er utfordrende å datere, og at det 
vanligvis bare er bevart kortere deler av dem. En del veifar er registrert i forbindelse 
med økonomisk kartverk, men oftest bare i tilknytning til gravminner fra jernalderen. 
Det var derfor av stor interesse å kunne bekrefte eller avkrefte om strukturen var i 
virkelighet en hulvei. Det ble derfor tatt jordprøver for jordkjemiske og 
mikromorfologisk analyse i tillegg til kullprøve for datering. 
 
Jordprøven ble tatt på 24 cm dypt. Makrofossilanalysen viser til fosfatkonsentrasjoner 
og rester etter dyreekskrementer i prøvene, som ofte knyttes til bruk av veien (se 
vedlagte rapport v/Macphail og Linderholm). Kullprøven ble sendt til Peter Hambro 
Mikkelsen på Moesgård Museum for vedartsbestemmelse. Analysen identifisert 1 bit 
av gran og 3 av furu. Prøven med gran ble sendt til datering ved The Ångström 
Laboratory, Uppsala (2014). Dateringer (en tatt under registrering og en tatt under 
utgraving) viser at strukturen var fra nyere tid. Form og plassering i terrenget 
underbygger tolkningen om at strukturen har vært brukt som vei eller sti/tråkk. 
Strukturen var godt synlig i undergrunnen, men ikke så synlig og symmetrisk i profil. 
Den er lokalisert i et terreng som heller betydelig mot sør. Undergrunnen består av 
leire, noe som gjør at vann ikke dreneres ned, men følger veien nedover. Analysen av 
jordprøver viste at lagene her var hardpakket og komprimert. Den store 
konsentrasjonen av fosfater og komprimert dyremøkk kan forklares gjennom ferdsel 
og tråkk av husdyr. Senere har området blitt oppdyrket (se vedlagte rapport 


















S5050 C58505/36 47569 302A Hulvei gran 119 ± 
30 
kal. 1690 - 1730 
AD 
kal. 1680 - 1730 
AD 








1810 - 1840 AD 
1870 - 1920 AD 
 
1800 - 1930 AD 
 
Tabell 3: Daterte kullprøve fra hulveien. 
 
Fig.5: Tegning av hulvei som viser hvor jord- og kullprøver ble tatt. 
5.1.3 KOKEGROPER 
Kokegroper (23 stk.) ble funnet på lokalitet 1 og 2. Strukturene var enten runde eller 
ovale i plan, og de hadde svært lik fyllmasse som bestod av kompakt, kullholdig leire 
med flere varmepåvirkete steiner synlig på overflaten. Fem strukturer ble først tolket 
som kokegroper på lokalitet 3, men ble avskrevet. Det ble tatt totalt 15 kullprøver fra 
kokegropene. Av disse ble 13 prøver sendt til Peter Hambro Mikkelsen på Moesgård 
Museum for vedartsbestemmelse. Etter at de ble artsbestemt, ble 10 prøver videre 
sendt for datering ved The Ångström Laboratory, Uppsala (2014). Flertallet av 
kokegropene var i bruk under romersk jernalder, men det er også eksempler av 
kokegroper fra merovingertid, S141, og bronsealder, S142. Disse to groper, samme 
med en til S141, befant seg nord for smien på grensen av feltet og var adskilt fra de 











104 80x156 19  10 stk. = 10 eik. Eik datert. 1660 ± 32 kal. 250 - 300 AD 
320 - 440 AD 
480 - 530 AD 
112 200x170 19  10 stk. = 2 furu og 8 eik. Eik datert. 1723 ± 32 kal. 240 - 400 AD 
113 178x191 31  10 stk. = 10 furu. Furu datert. 1691 ± 32 kal. 250 - 420 AD 
126 87x85 5  10 stk. = 10 salix/selje. Salix/selje datert. 1704 ± 30 kal. 250 - 410 AD 
 
128 190x190 20  9 stk. = 7 bjørk eik og 2 10 salix/selje. Bjørk 
datert. 
1795 ± 30 kal. 130 - 330 AD 
 
130 242x195 18 10 stk. = 10 furu. Furu datert. 1952 ± 30 kal. 40BC - 130 
AD 
 
135 200x186 14 10 stk. = 10 salix/selje. Salix/selje datert. 1956 ± 32 kal. 40BC -130 
AD 
140 60x50 26  7 stk. = 2 eik og 10 salix/selje (+cf 3) .  
Salix/selje datert. 
1365 ± 30 kal. 610 - 700 AD 
750 – 770 AD 








141 52x52 9 10 stk. = 9 frukttrær og 1 salix/selje .Frukttrær 
datert. 
1217 ± 30 kal. 690 - 750 AD 
760 – 890 AD 
142 127x119 26 10 stk. = 2 hassel og 8 alnuss/or. Hassel datert. 2632 ± 32 kal. 890 - 880 BC 
850 - 770 BC 
Tabell 4: tabellen viser de kokegroper som ble datert.  
 
Det ble funnet en konsentrasjon av brente bein i kokegropen S104 på lokalitet 1. Disse 
bein ble sendt til osteologisk analyse. Den viser til at alle de identifiserte fragmentene 
kommer fra hoderegionen til storfe eller et mellomstort pattedyr. Flere var ikke mulig 
å bestemme. Utenfra farge, konsistensen og grad av fragmentering kan man si at beina 
ble utsatt for kraftig varme (se vedlagte rapport v/Annine Moltsen).  
 














301 104 V i profil Kveg (Bos 
taurus) 










301 104 V i profil Uidentifisert   Ubestemt 
beinslag 
120 2,51 
302 104 Ø i profil Dyr/ 
(Animalia 
indet.) 










302 104 Ø i profil Uidentifisert   Ubestemt 
beinslag 
100 1,81 
Totalt        382 22,05 
Tabell 5: tabellen viser de bein som ble analysert fra kokegrop S104.  
 









Fig.6: Tegning av kokegrop 104 som viser hvor prøver er tatt fra. 
 
 
5.1.4 FOSSILT DYRKINGSLAG 
Dyrkingslag (S150) ble funnet i en forsenkning i terrenget på lok 3. Det ble lagd en 
profil for å dokumentere laget. Den viste seg som et mørkt organisk jordlag blandet 
med leire, med enkelte kullfragmenter. Dyrkningslaget er klart forskjellig fra 
undergrunnen som består av leire. Dyrkningslaget var 40 cm tykk og befant seg 
mellom 30 til 40 cm ned i undergrunnen. Dyrkningslaget ble dokumentert i et profil 
som var 2, 8 m lang og 1,1 m dyp.  
Det ble tatt en kullprøve fra bunnen i profilen, se tegning ned. Kullprøven ble sendt til 
Peter Hambro Mikkelsen på Moesgård Museum for vedartsbestemmelse, 9 biter ble 
artsbestemt til: 2 bjørk, 3 ask, 1 hassel og 3 salix/selje. Hasselprøven ble radiologisk 
datert ved The Ångström Laboratory, Uppsala (2014). Datering viste at bunnen i 
dyrkningslaget var fra den første halvdelen av romersk jernalder. Denne datering er 
tilsvarende flere av kokegropene funnet på lok 1 og lok 2. Det ble sendt også to prøver 
til jordkjemisk og mikromorfologisk analyse. Prøven P750 ble tatt 64 cm under 
overflaten (toppen av matjord) og prøve P751 ble tatt 81 cm under overflaten. Disse 
prøver ble tatt fra det samme området, men fra forskjellige nivåer. Denne analysen 
viser at det er stor konsentrasjon av gjødsel, bestående av dyreavfall fra fjøs. Analysen 








viser også at området også ble påvirket av pløying eller tråkking av vannmettet jord. 
Det ble funnet små fragmenter etter brente steiner som tolkes som rester etter 
kokegroper (se vedlagt makrofossil rapport).  
 
Det ble også sendt seks prøver for pollanalyser. Analysen viser at området har vært i 
hovedsaklig beiteland og senere, i siste halvdelen av jernalder, er det blitt dyrket i 






























hassel 1896 ± 
31 
kal. 65 - 
135 AD 
 
kal. 30 - 
40 AD 
50 - 220 
AD 
 





Cf34643_205- Avmerking med rødt viser dokumentert profil og prøveuttak fra dyrkningslaget 
 









Fig.7: Tegning viser fossilt dyrkningslag og hvor prøvene ble tatt fra. 
6. VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG 
KONKLUSJON.  
 
Under registreringen var det påvist flere kokegroper, men det ble også påtruffet en 
smie, en hulvei og et fossilt dyrkningslag. Foruten kokegropene var smien og hulveien 
vurdert som usikre. En sentral problemstilling ved den påfølgende undersøkelsen var 
derfor funksjonsbestemmelse og datering av de forskjellige strukturer. En overordnet 
problemstilling for kokegropene var spesielt knyttet til datering, kontekst og funksjon.  
 
Ved utgravningen ble de fleste strukturer funnet under registreringen gjenfunnet. Et 
unntak var de to kokegropene på lokalitet 3. Strukturene som ble avdekket under 
utgravningen representerer sannsynligvis kun en del av det som opprinnelig må ha 
befunnet seg i området. Det er spesielt siden det er funnet kun en kokegrop som 
kunne dateres til bronsealder, S142. Det er sannsynlig at om lokalitet 1 hadde blitt 
utvidet lenger øst for kokegropen s142, så hadde flere kokegroper blitt funnet. Videre 
tilsier funn av strukturer inntil feltkanten av både lokalitet 1 og 2 at lokaliteten ikke 
ble fullstendig avgrenset ved utgravningen. Ved lokalitet 3 var det prioritert og 
undersøke dyrkningslaget. Det er mulig at flere strukturer hadde blitt funnet om 
lokaliteten hadde blitt utvidet.  
 
Det ble oppnådd følgende resultater under utgraving: Flere kokegroper ble undersøkt 
og det ble innsamlet enhetlig data til bruk i statistiske analyser. Kokegropene ga også 
ekstra informasjon angående det som ble tilberedet i kokegropene. Det ble funnet stort 
antall av brent bein tilhørende hode av storfe og ubestemte pattedyr i kokegropen 








S104. Det ble også funnet brente bein i noen av de andre kokegroper, men ikke i så 
stor mengde. Lemmeknokler er ellers vanlig å finne i kokegroper. Tilberedning av 
mat i kokegroper utenfor bebyggelsen, tolkes som spor etter rituelle måltider.  
 
Dyrkningslaget ble gjenfunnet, dokumentert og analysert. Dyrkningslaget kan belyse 
forhold som type jordbruk, om jordbruket har vært drevet ekstensivt eller intensivt, 
hvilke vekster som har vært dyrket og datering av jordbruket. Dyrkningslag S150 
viser at området ble først brukt som beitemark og senere ved midten av jernalder 
brukt for dyrkning. Bunnen av dyrkningslaget ble datert til begynnelsen av romersk 
jernalder. Det ble også gjenfunnet både ei smie og en hulvei. Begge ble dokumentert 
og datert. Datering viser allikevel av begge strukturer er fra etterreformatorisk tid. 
 
Undersøkelsene på Kjeller vestre viser at det har vært bosetningsaktivitet så tidlig som 
fra bronsealder (kokegrop S142), men hovedfasen basert på datering av kokegropene 
og dyrkningslaget, ser ut til å være romersk jernalder og opp til merovingertid.  
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8.1. STRUKTURLISTE  
 
Id Struktur Form i flat Bunn Sider Bredde Lengde Dybde Snittet 
101 Kokegrop Oval Ujevn Avrundet 170 173 10 X  
102 Kokegrop Oval     56 83 -    
103 Kokegrop Rund     84 84 -    








104 Kokegrop Rund Avrundet Avrundet 180 156 19 X  
105 Kokegrop Oval     68 80 -   
 106 Stolpe/Avskr Rund     40 44 - X  
  107      Stolpe/Avskr Rund     38 42 - X  
108 Kokegrop Oval     130 155 -   
109 Kokegrop Oval     180 220 -   
110 Kokegrop Oval     80 100 -   
111 Kokegrop Rund Avrundet Avrundet 160 164 15 X  
112 Kokegrop Rektangulær Flat Avrundet 170 200 16 X  
113 Kokegrop Oval Flat Avrundet 178 190 31 X  
114 Stolpe/Avskr  Rund     61 61 -      X 
115 Stolpe  Rund     45 47 -   
117 Kokegrop Rund     60 70 -   
118 Kokegrop Oval     74 120 -   
119 Kokegrop Oval Ujevn Avrundet 87 95 15 X  
120 Kokegrop Oval     54 68 -   
121 Kokegrop Rund Ujevn Skrå 68 76 21 X  
122 Kokegrop Oval     125 145 -   
124 Kokegrop Oval     78 100 -   
125 Kokegrop       71 96 -   
126 Ildsted Kvadratisk Flat Skrå 87 85 5 X  
127 Kokegrop Rund Ujevn Skrå 30 30 10 X  
128 Kokegrop Ujevn Avrundet Avrundet 190 190 20 X  
129 Kokegrop Oval     30 30 -   
130 Kokegrop Oval Flat Avrundet 175 240 18 X  
131 Steinsamling       35 40 -   
132 Kokegrop Rund Avrundet Avrundet 62 67 6 X  
134 Avskrevet       - - -   
135 Kokegrop  Oval     280 230 -   
136 Kokegrop  Rund     170 180 -   
137 Kokegrop  Oval     130 170 -   
138 Smie       0 0 0 X  
140 Kokegrop       0 0 0   
141 Kokegrop       0 0 0   
142 Kokegrop       0 0 0   
143 Avfallsgrop  Rund  Avrundet  Avrundet 108 100 29 X  
144 Avfallsgrop  Oval  Flat  Ujevn 100 140 10 X  
150 Fossillag  -  -  - 45 - - X  
151  Avskrevet       - - -   
152  Avskrevet       - - - X  
153  Avskrevet       - - - X  
154  Avskrevet       - - - X  
155  Avskrevet       - - -   
5050 Hulvei  -  Ujevn  Ujevn 210 - 25 X  










8.2. TILVEKSTTEKST, C58505 
 
C58505/1-49 
Funn fra jernalder fra Kjeller vestre, 31/1, 252, 324 og 327, Skedsmo, Akershus. 
 
Funn fra arkeologisk utgravning av id Id 131258, id 131260 og id 131261, lokalitet 
med bosetningsspor. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2012, i forbindelse med 
reguleringsplan av Kjeller vestre, gbnr 31/1, 252, 324 og 327. På id 131258 ble det 
avdekket kokegroper og en smie fra nyere tid. På id 131260 ble det avdekket 
kokegroper og et veifar fra nyere tid. På id 131260 ble det avdekket et fossilt 
dyrkningslag. Kullprøvene ble sendt til Peter Hambro Mikkelsen på Moesgård 
Museum for vedartsbestemmelse, hvorav flere ble sendt til datering ved 
Ångstromlaboratoriet ved Uppsala Universitet (Possnert & Petterson 2013). Det ble 
også sendt inn pollenprøver til Annine Moltsen ved Natur og Kultur i København for 
analyse (Moltsen 2013). Det er også innsendt og analysert prøver for 
jordmikromorfologi og jordkjemi, av Richard Macphail og Johan Linderholm. Alle 
analyseresultater er publisert i utgravningsrapporten (Røberg og Margrete F. 
Simonsen 2014). Bilder tatt under undersøkelsen er registrert i fotodatabasen med Cf. 
34643. 
Orienteringsoppgave: De undersøkte lokalitetene ligger 50-270 m nord for tunet på 
Kjeller vestre. Id 131258 (lok. 1) ligger i en svak, nordøst skrånende helling i dyrket 
mark. Det er god utsikt mot sørøst og nordvest. Id 131260 (lok. 2) ligger i dyrka mark 
i en sørvestvendt helling, midtveis mellom to høyder. Id 131261 (lok. 3) befinner seg i 
dyrka mark på den lavereliggende, langstrakte sletten nord i planområdet.   
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6650603  
Ø:613757.  
Litteratur: Røberg, Frank Halvar & Margrete F. Simonsen, 2014: Rapport fra 
arkeologisk utgravning av bosetningsspor fra bronsealder og jernalder, Kjeller vestre, 
31/1, 252, 324 og 327, Skedsmo, Akershus. Possnert, G. & Pettersson, E. 2013: 
Dateringsrapporter. Moltsen, A 2013:Makrofossilanalyser rapport. Alle i KHM 
top.ark. 
1) ukjent av bronse. Det var ikke mulig å identifisere objektet. Det ble funnet ved 
hjelp av metalldetektor i jordmassen fjernet under utgravingen. 
2) 24 slagg av jern eller slagg. Fra smie S138. Funn består av flere slagg. De ble 
funnet under utgraving av strukturen. Strukturnr: S138. Kassert.  
3) 32 slagg av jern eller slagg. Fra grop S143, ved smie S138. Funn består av slagg og 
forskjellig jerngjenstander. Funnet under utgraving av strukturen. Strukturnr: S143. 
Kassert. 
4) 30 slagg av jern eller slagg. Fra grop S144, ved smie S138. Funn består av slagg og 
forskjellig jerngjenstander. Funnet under utgraving av strukturen. Strukturnr: S144. 
Kassert.   
5) avslag av flint. Gjenstandsdel: fragment Fra S130. Funnet under rensing. Retusjert 
avslag eller skrap fragment. Strukturnr: S130  
6) bein, brente. Fra S104, vestsiden av profilen. 242 fragmenter ble sendt til 
osteologisk analyse. 22 av disse var fra kjever til kveg, 94 fra tenner til kveg, 6 fra 








hodeskalle av pattedyr av middels størrelse og 120 uidentifiserte brente bein. 
Strukturnr: S104  
7) bein, brente. Gjenstandsdel: fragment. Fra S104, øst siden av profilen. 140 
fragmenter ble sendt til osteologisk analyse. 6 av disse var fra tenner til storfe, 34 fra 
hodeskalle av pattedyr av middels størrelse og 100 uidentifiserte brente bein. 
Strukturnr: S104  
8) bein, brente. Gjenstandsdel: fragment. Fra kokegrop S130. Funnet under snitting 
av strukturen. Strukturnr: S130  
9) bein, brente. Fra kokegrop S135. Funnet under snitting av strukturen. Strukturnr: 
S135  
10) prøve, kull .  Fra kokegrop S104, felt 1. Prøven tatt fra midt i profilen. 10 biter ble 
vedartbestemt til eik. Strukturnr: S104  
11) prøve, kull. Fra kokegrop S104, felt 1. Prøven tatt fra bunn i profilen. Strukturnr: 
S104  
12) prøve, kull. Fra kokegrop S111, felt 2. Prøven tatt fra midt i profilen. 10 biter ble 
vedartbestemt til eik. Strukturnr: S111  
13) prøve, kull. Fra kokegrop S111, felt 2. Prøven tatt fra bunn i profilen. Strukturnr: 
S111  
14) prøve, kull . Fra kokegrop S112, felt 1. 10 biter ble vedartbestemt. Av disse var 2 
furu og 8 eik. Strukturnr: S112  
15) prøve, kull. Fra kokegrop S113, felt 1. Prøven tatt fra midt i profilen. Strukturnr: 
S113  
16) prøve, kull . Fra kokegrop S113, felt 1. Prøven tatt fra bunn i profilen.10 biter ble 
vedartbestemt til furu. Strukturnr: S113  
17) prøve, kull. Fra kokegrop S119, felt 2. Prøven tatt fra midt i profilen. Strukturnr: 
S119  
18) prøve, kull . Fra kokegrop S119, felt 2. Prøven tatt fra bunn i profilen.10 biter ble 
vedartbestemt. Av disse var 9 furu og 1 hassel. Strukturnr: S119  
19) prøve, kull. Fra kokegrop S121, felt 2. Strukturnr: S121  
20) prøve, kull. Fra kokegrop S126, felt 2.10 biter ble vedartbestemt til 
salix/selje.Strukturnr: S126  
21) prøve, kull. Fra kokegrop S127, felt 2.Strukturnr: S127  
22) prøve, kull. Fra kokegrop S128, felt 2. Prøven tatt fra midt i profilen. Strukturnr: 
S128  
23) prøve, kull. Fra kokegrop S128, felt 2. Prøven tatt fra bunn i profilen.9 biter ble 
vedartbestemt. Av disse var 7 bjørk og 2 salix/selje. Strukturnr: S128  
24) prøve, kull. Fra kokegrop S130, felt 2. Prøven tatt fra midt i profilen.Strukturnr: 
S130  
25) prøve, kull. Fra kokegrop S130, felt 2. Prøven tatt fra bunn i profilen.10 biter ble 
vedartbestemt til furu. Strukturnr: S130  
26) prøve, kull. Fra kokegrop S130, felt 2. Prøven tatt fra midt i profilen. Strukturnr: 
S130  
27) prøve, kull. Fra kokegrop S132, felt 2. Prøven tatt fra bunn i profilen.10 biter ble 
vedartbestemt til salix/selje. Strukturnr: S132  
28) prøve, kull. Fra kokegrop S135, felt 2. Prøven tatt fra midt i profilen. Strukturnr: 
S135  
29) prøve, kull. Fra kokegrop S135, felt 2. Prøven tatt fra bunn i profilen.10 biter ble 
vedartbestemt til furu. Strukturnr: S135  
30) prøve, kull. Fra smie S138, felt 1. Prøven tatt fra topp i profilen. Strukturnr: S138  
31) prøve, kull. Fra smie S138, felt 1. Prøven tatt fra bunn i profilen.11 biter ble 








vedartbestemt. Av disse var 1 gran og 10 furu. Strukturnr: S138  
32) prøve, kull. Fra kokegrop S140, felt 1. Prøven tatt fra midt i profilen. 
33) prøve, kull. Fra kokegrop S140, felt 1. Prøven tatt fra bunn i profilen.10 biter ble 
vedartbestemt. Av disse var 3 eike og 4 (+ cf 3) salix/selje .Strukturnr: S140  
34) prøve, kull. Fra kokegrop S141, felt 1. 10 biter ble vedartbestemt. Av disse var 9 
pomoidea/frukttrer og 1 salix/selje. Strukturnr: S141  
35) prøve, kull. Fra kokegrop S142, felt 1. 10 biter ble vedartbestemt. Av disse var 8 
alnus/or og 2 hassel. Strukturnr: S142  
36) prøve, kull. Fra grop S143, felt 1 ved smie. Prøven tatt fra midt i profilen.10 biter 
ble vedartbestemt. Av disse var 2 gran og 8 furu. Strukturnr: S143  
37) prøve, kull. Fra grop S143, felt 1 ved smie. Prøven tatt fra bunn i profilen. 
Strukturnr: S143  
38) prøve, kull. Fra grop S144, felt 1 ved smie. Prøven tatt fra midt i profilen.10 biter 
ble vedartbestemt. Av disse var 1 gran og 9 furu. Strukturnr: S144  
39) prøve, kull. Fra dyrkningslag S150, felt 3. Prøven tatt fra bunn i profilen.9 biter 
ble vedartbestemt. Av disse var 2 bjørk, 1 hassel, 3 ask og 3 salix/selje. Strukturnr: 
S150  
40) prøve, kull.  Fra hulvei S5050, felt 2. Prøven tatt fra midt i profilen.3 biter ble 
vedartbestemt. Av disse var 1 gran og 2 furu. Strukturnr: S5050  
41) prøve, pollen. Fra dyrkningslag S150 i felt 3. Prøve tatt fra profilen, 20 cm dypt. 
Strukturnr: S150  
42) prøve, pollen.Fra dyrkningslag S150 i felt 3. Prøve tatt fra profilen, 36 cm dypt. 
Strukturnr: S150  
43) prøve, pollen. Fra dyrkningslag S150 i felt 3. Prøve tatt fra profilen, 46 cm dypt. 
Strukturnr: S150  
44) prøve, pollen. Fra dyrkningslag S150 i felt 3. Prøve tatt fra profilen, 60 cm dypt. 
Strukturnr: S150  
45) prøve, pollen. Fra dyrkningslag S150 i felt 3. Prøve tatt fra profilen, 70 cm dypt. 
Strukturnr: S150  
46) prøve, pollen. Fra dyrkningslag S150 i felt 3. Prøve tatt fra profilen, 86 cm dypt. 
Strukturnr: S150  
47) prøve, jordmikromorfologi. Fra dyrkningslag S150 i felt 3. Prøve tatt fra profilen, 
64 cm dypt. Strukturnr: S150  
48) prøve, jordmikromorfologi. Fra dyrkningslag S150 i felt 3. Prøve tatt fra profilen, 
81 cm dypt. Strukturnr: S150  
49) prøve, jordmikromorfologi. Fra hulvei S5050 i felt 3. Prøve tatt fra profilen, 24 























C.nr Funr Strukt. Materiell gjenstand vekt komment 










C58505.2 601 S138-smie jern Slag og jern 
avfall 
 Moderne 
C58505.3 602 S143-grop jern Slag og jern 
avfall 
 Moderne 
C58505.4 603 S144-grop jern Slag og jern 
avfall 
 Moderne 




Brent bein kranium 16,33 Analysert 
C58505.7 F302 S104-
kokegrop 
Brent bein kranium 5,72 Analysert 
C58505.8 F303 S130 Brent bein  1,45  

















S104 Kokegro-F1 C58505/10 303 4       10   
S104 Kokegro-F1 C58505/11 304 0,4          
S111 Kokegro-F2 C58505/12            
S111 Kokegro-F2 C58505/13            
S112 Kokegro-F1 C58505/14 309 11,
7 
    2  8   
S113 Kokegro-F1 C58505/15            
S113 Kokegro-F1 C58505/16 308 3,7     10     
S119 Kokegro-F2 C58505/17            
S119 Kokegro-F2 C58505/18 311 2,2   1  9     
S121 Kokegro-F2 C58505/19            
S126 Kokegro-F2 C58505/20 322 2,6        10  










8.4. LISTE OVER NATURVITENSKAPELIGE PRØVER  
1. Pollenprøve 
 
Sample Sample ID Structure ID Structure type Collected Level of 
collection (cm) 
A 701 150 Cultivation layer 01.11.12 20 
B 702 150 Cultivation layer 01.11.12 36 
C 703 150 Cultivation layer 01.11.12 46 
D 704 150 Cultivation layer 01.11.12 60 
E 705 150 Cultivation layer 01.11.12 70 





Sample ID Structure ID Structure type Collected Level of 
collection (cm) 
750 150 Cultivation layer 01.11.12 64 
751 150 Cultivation layer 01.11.12 81 





S127 Kokegro-F2 C58505/21            
S128 Kokegro-F2 C58505/22            
S128 Kokegro-F2 C58505/23 325  7       2  
S130 Kokegro-F2 C58505/24            
S130 Kokegro-F2 C58505/25 319 8,5     10     
S130 Kokegro-F2 C58505/26            
S132 Kokegro-F2 C58505/27 326 0,6        10  
S135 Kokegro-F2 C58505/28            
S135 Kokegro-F2 C58505/29 328 1,4     10     
S138 Smie-F1 C58505/30            
S138 Smie-F1 C58505/31 313 0,7    1 10     
S140 Kokegro-F1 C58505/32            
S140 Kokegro-F1 C58505/33 330 0,8       3 4 (+ 
cf 3) 
 
S141 Kokegro-F1 C58505/34 331 2,2      9  1  
S142 Kokegro-F1 C58505/35 332 3,8   2      8 
S143 Grop-F1 C58505/36 314 2,7    2 8     
S143 Grop-F1 C58505/37            
S144 Grop-F1 C58505/38 316 0,6    1 9     
S150 Dyrkningslag C58505/39 301 1,8 2 3 1     3  
S5050 Hulvei C58505/40 302 0,1    1 3     
































































































































äke); Hör samman med 
tannfragm (nedan) 















Dens (tann/tand); Hör 
samman med 
mandibulafragm (ovan) 












































Dens (tann/tand); Hör 
troligtvis samman med 
tannfunn vestre delen 



























































































3. Fossilt dyrkningslag  












8.6. FOTOLISTE.   
 











































038.   Felt 1. Smiesområde V 
Røberg, Frank 
Halvar N 













































































































174.  S5050 





178.  S150 
Dyrkningslag S150. Bilde av profilen med makrofossil 
og pollenprøver V 
Røberg, Frank 
Halvar N 
Cf34643_ S150 Dyrkningslag S150. Bilde av profilen med makrofossil V Røberg, Frank 








180.  og pollenprøver Halvar N 
Cf34643_
























012.  S113 Kokegrop S113 N Åsheim, Linda 
Cf34643_
014.  S113 Kokegrop S113 V Åsheim, Linda 
Cf34643_
023.  S113 Kokegrop S113 N Åsheim, Linda 
Cf34643_
027.  S113 Kokegrop S113. Snitting. Lag 1 N Åsheim, Linda 
Cf34643_
029.  S113 Kokegrop S113. Snitting. Lag 1. Østre del N Åsheim, Linda 
Cf34643_
030.  S113 Kokegrop S113. Snitting. Lag 1. Vestre del N Åsheim, Linda 
Cf34643_
032.  S113 Kokegrop S113. Snitting. Lag 2 N Åsheim, Linda 
Cf34643_
061.  S113 Kokegrop S113. Snitting. Lag 3 N Åsheim, Linda 
Cf34643_
064.  S113 Kokegrop S113. Bilde av profilen N Åsheim, Linda 
Cf34643_
065.  S113 Kokegrop S113. Bilde av profilen N Åsheim, Linda 
Cf34643_
066.  S113 Kokegrop S113. Bilde av profilen N Åsheim, Linda 
Cf34643_
069.  S126 Kokegrop S126 SV Åsheim, Linda 
Cf34643_
070.  S126 Kokegrop S126 NØ Åsheim, Linda 
Cf34643_
074.  S126 kokegrop S126. Bilde av profilen NØ Åsheim, Linda 
Cf34643_
080.  S130 Kokegrop S130 V Åsheim, Linda 
Cf34643_
084.  S130 Kokegrop S130 Ø Åsheim, Linda 
Cf34643_
085.  S130 Kokegrop S130 V Åsheim, Linda 
Cf34643_
088.   Arbeidsbilde. Felt 1 V Åsheim, Linda 
Cf34643_
090.   Arbeidsbilde. Felt 3 N Åsheim, Linda 
Cf34643_
091.   Arbeidsbilde. Felt 31 S Åsheim, Linda 
Cf34643_
092.  s155 S155. Felt 3. Avskrevet V Åsheim, Linda 









101.  S150 Dyrkningslag S150. Bilde av profilen V Åsheim, Linda 
Cf34643_
102.  S150 Dyrkningslag S150. Bilde av profilen V Åsheim, Linda 
Cf34643_
111.  S130 Kokegrop S130. Bilde av profilen V Åsheim, Linda 
Cf34643_
115.  S115 Kokegrop S115 NØ Åsheim, Linda 
Cf34643_
116.  S115 Kokegrop S115 Ø Åsheim, Linda 
Cf34643_
133.  S135 Kokegrop S135. Bilde av profilen NØ Åsheim, Linda 
Cf34643_
134.  S135 Kokegrop S135. Bilde av profilen. Vestre del NØ Åsheim, Linda 
Cf34643_
135.  S135 Kokegrop S135. Bilde av profilen. Østre del NØ Åsheim, Linda 
Cf34643_
141.  S142 Kokegrop S142 N Åsheim, Linda 
Cf34643_
143.  S142 Kokegrop S142 S Åsheim, Linda 
Cf34643_
144.  S142 Kokegrop S142 Ø Åsheim, Linda 
Cf34643_
155.  S142 Kokegrop S142. Bilde av profilen N Åsheim, Linda 
Cf34643_
160.  s119 Kokegrop S119 N Åsheim, Linda 
Cf34643_
161.  s119 Kokegrop S119 SØ Åsheim, Linda 
Cf34643_
162.  s119 Kokegrop S119 SV Åsheim, Linda 
Cf34643_
176.  s119 Kokegrop S119. Bilde av profilen N Åsheim, Linda 
Cf34643_
177.  s119 Kokegrop S119. Bilde av profilen N Åsheim, Linda 
Cf34643_
188.  S121 Kokegrop S121 Ø Åsheim, Linda 
Cf34643_
189.  S121 Kokegrop S121 NV Åsheim, Linda 
Cf34643_
191.  S121 Kokegrop S121. Bilde av profilen N Åsheim, Linda 
Cf34643_
192.  S121 Kokegrop S121. Bilde av profilen N Åsheim, Linda 
Cf34643_
196.  S127 Kokegrop S127 N Åsheim, Linda 
Cf34643_
198.  S127 Kokegrop S127 V Åsheim, Linda 
Cf34643_
201.  S127 Kokegrop S127. Bilde av profilen N Åsheim, Linda 
Cf34643_








024.  S101 Kokegrop S101. Bilde av profilen S 
Hellan, Jan 
Kristian 
Cf34643_ S101 Kokegrop S101. Bilde av profilen S Hellan, Jan 








025.  Kristian 
Cf34643_








































































































193.  S111 Kokegrop S111. Bilde av profilen N 
Hellan, Jan 
Kristian 



































 8.7. ANALYSER  
1. Vedart 
 


















































































































































































































































































































































































































1. Lok 1 
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